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食 の 安 全 と 食 育 に 対 す る 国 民 的 意 識 の 高 ま り を 背 景 と し て ,学 校 給 食 に お け
る 地 場 食 材 の 利 用 が 各 地 で 様 々 な 形 態 で 増 加 し て い る 。し か し ,地 場 食 材 を 安 定
的 に 供 給 し ,さ ら に 拡 大 す る に は 新 た に 解 決 さ れ な け れ ば な ら な い 課 題 が 出 て
き て い る 。 特 に 大 き な 課 題 は 給 食 食 材 と し て 必 要 と さ れ る 地 場 食 材 の 生 産 拡 大
と ,安 定 的 な 供 給 の た め の 地 場 食 材 の 流 通 過 程 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。そ こ
で ,本 研 究 で は ,学 校 給 食 へ の 地 場 食 材 の 流 通 形 態 を 類 型 化 (４ 類 型 )し て ,事 例
分 析 に よ っ て 比 較 検 討 し ,地 場 食 材 の 生 産 拡 大 と 安 定 的 供 給 に 対 応 で き る 流 通
方 式 に つ い て 考 察 し た 。比 較 分 析 に 際 し て は ,中 山 間 地 域 や 都 市 近 郊 地 域 な ど 異
な る 地 域 条 件 下 で 成 立 し て い る 諸 類 型 と ,一 つ の 類 型 の 展 開 過 程 に 注 目 し て ,5
つ の 機 能 ご と に 比 較 検 討 し た 。 ま た 学 校 給 食 へ の 地 場 食 材 の 供 給 に 関 し て は ,
地 場 食 材 の 生 産 と 流 通 さ ら に 調 理 ま で を １ つ の 関 連 し た 過 程 と し て 捉 え る 観 点
を 重 視 し ,流 通 過 程 の 変 化 が 生 産 面 に 与 え る 影 響 に つ い て も 検 討 し た 。さ ら に 各
事 例 の 状 況 を 把 握 す る た め に ,聞 取 り 調 査 ,資 料 収 集 ,ア ン ケ ー ト 調 査 等 を 行 っ
た 。 そ し て ア ン ケ ー ト 結 果 ， 地 場 食 材 の 供 給 量 の 変 化 ， 地 場 食 材 価 格 (単 価 )等
に つ い て 分 析 を 行 っ た 。な お 本 論 文 で は ,「 地 域 」と「 地 場 食 材 」の 生 産 範 囲 は
同 一 市 町 内 と し た 。 以 上 の 概 略 と 本 論 文 の 構 成 が ,第 １ 章 に あ た る 。  
第 Ⅱ 章 で は 学 校 給 食 用 物 資 の 流 通 経 路 と 流 通 機 能 の 支 援 に 注 目 し ， ４ つ に 類
型 化 (Ⅰ a 自 己 完 結 型 (小 規 模 ・ 原 型 ),Ⅰ b 自 己 完 結 型 (大 規 模 ),Ⅱ 支 援 型 中 間 組
織 , Ⅲ 仲 介 型 中 間 組 織 )し ,５ つ の 機 能 (① 収 集 ･出 荷 調 整 ,② 価 格 決 定 ,③ 販 売 会
計 業 務 ,④ 配 送 作 業 ,⑤ 品 質 管 理 )に 分 類 し た 。中 間 組 織 と は 供 給 側 ＝ 生 産 者 と 需
要 側 ＝ 学 校 調 理 場 と の 間 に 関 係 す る 当 事 者 (生 産 者 と 学 校 調 理 場 )以 外 と し た 。  
第 Ⅲ 章 で は ,Ⅰ a 自 己 完 結 型 (小 規 模 ・ 原 型 ):愛 知 県 T 市 (平 坦 農 業 地 域 )を 対
象 と し た 。 N 会 (女 性 生 産 者 グ ル ー プ )と 学 校 調 理 場 が 1: 1 で か つ 学 校 の 規 模 が
小 さ く ， ① ～ ⑤ の 機 能 の す べ て を N 会 が 行 っ て い た 。 地 場 食 材 は 業 者 価 格 よ り
も 低 位 価 格 で 供 給 さ れ て い た 。 供 給 側 の N 会 は 供 給 先 の 状 況 に あ わ せ て ， Ⅰ a
型 か ら Ⅱ 型 ,Ⅲ 型 へ と 展 開 し て い た 。  
第 Ⅳ 章 で は ,Ⅰ b 自 己 完 結 型 (大 規 模 ):岐 阜 県 N 市 (中 山 間 地 域 )を 対 象 と し た 。
女 性 生 産 者 グ ル ー プ は ， ① ～ ⑤ の 機 能 の す べ て を 行 っ て い た 。 し か し ， 活 動 が
拡 大 す る ほ ど 負 担 が 増 加 し ， 流 通 過 程 の 課 題 が ネ ッ ク と な っ て い た 。 地 場 食 材
の 供 給 規 格 は M ,L サ イ ズ 以 上 で ,価 格 は 仲 卸 価 格 と 小 売 価 格 の 中 間 価 格 に 近 い
価 格 と な っ て い た 。 ま た ， 地 域 の 生 産 者 か ら の 供 給 が 増 加 す る と 県 外 産 な ど の
食 材 割 合 が 減 少 す る こ と も 明 ら か と な っ た 。  
第 Ⅴ 章 で は ,Ⅱ 支 援 型 中 間 組 織 :東 京 都 H 市 (都 市 地 域 )を 対 象 と し た 。 H 市 で
は H 市 企 業 公 社 が ① ② の 支 援 を し て お り ， さ ら に ⑤ を 行 っ て い た 。 地 元 の J A
が ③ の 支 援 を 約 30 年 前 か ら 継 続・拡 大 し て い た 。 H 市 で は 地 場 食 材 を 利 用 し た
学 校 給 食 を 市 の 方 針 と し ， 地 場 食 材 流 通 を 促 進 す る た め の 独 自 の 支 援 を 行 い ，
自 校 方 式 を 維 持 し て い た 。  
第 Ⅵ 章 で は ， Ⅲ 仲 介 型 中 間 組 織 :岩 手 県 Y 町 (都 市 近 郊 地 域 )を 対 象 と し た 。  
JA 子 会 社 は ① ～ ⑤ の す べ て の 機 能 を 代 行・仲 介 し て い た 。JA 子 会 社 の 組 織 活 動
は 農 協 組 織 で あ り な が ら ,独 立 し た 法 人 組 織 (企 業 )と し て 機 能 し て い る 点 に 特
徴 が あ り ,地 場 農 産 物 流 通 の 先 駆 的 形 態 の 一 つ で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
以 上 を 踏 ま え て ,結 論 (第 Ⅶ 章 )と し て は ,第 １ に ,Ⅰ ａ 型 か ら Ⅰ b 型 へ の 展 開
の 意 義 に つ い て は ,Ⅰ b 型 で は 従 来 の 直 売 グ ル ー プ か ら 給 食 部 会 が 別 に 組 織 さ
れ て 分 離 し ,① や ③ ,⑤ が 組 織 の 代 表 者 に 一 元 化 さ れ て い る な ど ,組 織 活 動 が 専
門 性 を 持 っ て 高 度 化 し て い る 。 し か し Ⅰ 自 己 完 結 型 の 段 階 で は 流 通 過 程 へ の 対
応 も 生 産 者 グ ル ー プ 内 で す べ て 完 結 し て い る こ と は 共 通 し て い て ,学 校 へ の 地
場 食 材 配 送 ま で 生 産 者 が 分 担 し て い る た め ,活 動 が 拡 大 す る ほ ど 生 産 者 の 負 担
は 増 加 し ,流 通 過 程 の 課 題 が ネ ッ ク で あ る 。  
第 2 に ,Ⅰ 型 か ら Ⅱ 型 へ の 展 開 に お け る 中 間 組 織 の 役 割 と 機 能 に つ い て は ,①
と ② の 一 部 ,③ と ⑤ な ど の 機 能 が 生 産 者 組 織 か ら 分 化 し ,生 産 者 の 負 担 が 軽 減 し
そ の 分 ,生 産 者 は 農 産 物 生 産 に 専 念 で き て い る 。し か し 生 産 者 に よ る ④ の 負 担 の
重 さ は 変 化 し て い な い 。  
第 3 に ,Ⅲ 型 で は ，生 産 者 は 中 間 組 織 の 管 理 す る 保 冷 庫 に 地 場 食 材 を 搬 入 す る
こ と に よ っ て ,生 産 者 に と っ て 労 力 的 な 負 担 の 大 き か っ た 地 場 食 材 配 送 の 負 担
が 軽 減 さ れ た こ と に よ り ,各 生 産 者 は 生 産 に 専 念 し 給 食 食 材 と し て 必 要 と さ れ
る 量 を さ ら に 拡 大 す る こ と が 可 能 に な っ た こ と で あ る 。  
第 4 に ,Ⅰ a 型 :N 会 の そ の 後 の 展 開 で は ,地 場 食 材 の 流 通 過 程 が 中 間 組 織 に よ
っ て 支 援 さ れ る こ と に よ っ て ,大 規 模 な 共 同 調 理 場 へ の 供 給 が 可 能 に な る こ と
が 明 ら か に な っ た 。以 上 の よ う に ,地 場 食 材 の 流 通 過 程 が 生 産 者 と は 別 に 中 間 組
織 に よ っ て 代 行 ・ 仲 介 さ れ る こ と に よ っ て ,① ～ ⑤ の 機 能 を 高 め ,大 規 模 共 同 調
理 施 設 の 需 要 に も 対 応 が 可 能 と い え る 。  
